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INFORMAÇÕES EDITORIAIS 2009 
 
Circulação 
A Revista ALCANCE passou a ser eletrônica em setembro de 2008 e tem acesso livre no 
Portal do Periódico UNIVALI (www.univali.br/periodicos). 
 
 
AVALIADORES AD HOC REVISTA ALCANCE – ANO 2009 
 
Adriana Marques Rossetto 
Alexandre Reis Graeml 
Alvaro G. Rojas Lezana 
Ana Luísa de Castro Almeida 
Anderson de Souza Sant'Anna 
Angela Beatriz Scheffer Garay 
Annor da Silva Junior 
Bruno Campello de Souza 
Carla Regina Pasa Gómez 
Carlos Alberto Cioce Sampaio 
Carlos Alberto Diehl 
Célia Cristina Zago 
Celso Funcia Lemme 
Dalton Jorge Teixeira 
Debora Moraes Zouain 
Dinorá Floriani 
Dionise Magno 
Eloisa Helena de Souza Cabral 
Eloise Dellagnelo 
Flávio José Simioni 
Flavio Smania Ferreira 
Francisco José da Costa 
Francisco Roberto Pinto 
Ilan Avrid 
Jackeline Amantino de Andrade 
José Alonso Borba 
José Ednilson 
José Roberto Pereira 
José Roberto Ribas 
Juvencio Braga de Lima 
Lucila Maria de Souza 
Luis Felipe Machado do nascimento 
Marcia da Silva Costa 
Márcia da Silva Costa 
Márcia Martins Mendes de Luca 
Marco Aurélio Marques Ferreira 
Maria Carolina Andion 
Maria José Reis 
Maria Terezinha Angeloni 
Orlando Monteiro da Silva 
Osvaldo Luiz Gonçalves Quelhas 
Patrícia Whebber S. de Oliveira 
Pedro José Steiner Neto 
Ricardo Boeing da Silveira 
Ricardo Correa Gomes 
Rosilene Marcon 
Sérgio Alves de Souza 
Sergio Luis Boeira 
Sidnei Vieira Marinho 
Sieglinde Kindi da Cunha 
Sonia Trigueira Almeida 
Telma Regina da C. G. Barbosa 
Teresinha Cobas Lisboa 
Tereza de Souza 
Valdir Machado Valadão Junior 
Victor Almeida 
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Autoria e Conteúdo 
Origem Geográfica dos Autores que publicaram em 2009 
 
Unidade Federativa ou 
País 
Total Porcentagem 
Alagoas 2 3,92% 
Ceará 1 1,96% 
Minas Gerais 14 27,45% 
Paraná 7 13,72% 
Pernambuco 4 7,84% 
Rio de Janeiro  5 9,80% 
Rio Grande do Norte 1 1,96% 
Rio Grande do Sul  5 9,80% 
Santa Catarina  5 9,80% 
São Paulo 7 13,72% 
Total Brasil 51 100% 
Total Geral  51 100% 
 
 
Origem Institucional dos Autores 
 
 Univali Demais Instituições Total 
V13N1 0 16 16 
V12N2 0 15 15 














No período de janeiro de 2009 a dezembro de 2009 a revista Alcance apresentou os 
seguintes resultados de avaliação dos trabalhos submetidos. 
 
Artigos Quantidade Porcentagem 
Submetidos em 2009 106 100% 
Submetidos em 2008 
(avaliados e/ou publicados 
em 2009 




Recusados 38 35,85% 
Retirados 01 1,06% 
Publicados em 2009 01 1,06% 
A serem publicados em 2010 01 1,06% 
Em reformulação 00 0% 
Em avaliação 65 61,32% 
 
